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Forum  Bina  Lingkungan  (Forum  Bilik)  sebagai  manifestasi  partisipasi  stakeholder  dalam 
pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan  salah  satu  strategi  pengawasan  dan  pengendalian 
pencemaran  air  dalam  pengelolaan  sungai.  Forum  Bilik  dibentuk  di  sekitar  sub  daerah  aliran 
sungai  dengan  keanggotaan  terdiri  dari  masyarakat  (tokoh‐tokoh  masyarakat,  pemerhati 
lingkungan)  dan  pengusaha/  industriawan. Melalui  penelitian  studi  kasus  terhadap  partisipasi 
masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  akan  dikaji  kinerja  forum  bina  lingkungan 
(bilik) dalam pengawasan pencemaran air sungai. Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan realita 
yang  terjadi  di  wilayah  studi  atas  kinerja  forum  bilik  dalam  pengawasan  dan  pengendalian 
pencemaran  air  sungai.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  observasi 
langsung, wawancara, dan diskusi kelompok kecil.  
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